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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang „Luft- und Raumfahrttechnik" an der 
Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Maschinenbau 
Hiermit wird die von dem Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau am 
14.09.2011 beschlossene und vom Niedersächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur am 28.11 .2011 genehmigte Änderung der Zulassungsordnung für 
den Masterstudiengang „Luft- und Raumfahrttechnik" an der Technischen Uni-
versität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung am 
09.12.2011 in Kraft. 
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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang „Luft- und Raumfahrttechnik" an der 
Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Maschinenbau 
Abschnitt 1 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang „Luft- und 
Raumfahrttechnik" an der Technischen Universität Braunschweig, Bek. v. 27.09.2010 
(TU-Verkündungsblatt Nr. 721) wird gemäß Beschluss des Fakultätsrates der 
Fakultät für Maschinenbau vom 14.09.2011 wie folgt geändert: 
1. In § 2 Absatz 3 Satz 1 wird die Prozentzahl „83 %" durch die Prozentzahl 
„79 %" und die Zahl ,,150" durch die Zahl „ 142" ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
